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Résumé en
anglais
Notre objectif dans cet article est d’intégrer dans le cadre théorique de la Nouvelle
Economie Géographique, le plus approprié à notre sens, les conséquences d’une
montée en puissance du concept de développement durable sur les choix de
localisation des entreprises. À cette fin, nous tentons d’expliquer ce que signifie un
modèle économique qui s’oriente vers le développement durable. Nous essayons
alors de répondre à trois questions clefs : quelles sont précisément les externalités
négatives générées par le schéma actuel de localisation internationale des
entreprises ? Comment les intégrer dans le cadre théorique de la NEG ? Comment
se localiseraient les entreprises dans le cadre d’une véritable green economy ?
Ainsi, nous expliquons en détail les liens que l’on peut établir entre le concept de
développement durable et les choix de localisation des entreprises. Nous
présentons et justifions ensuite le cadre théorique retenu. Puis nous exposons le
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